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Mama, Papa, Ko Adi, Ko Ian 
tugas akhir ini persembahanku 
yang tidak ada seberapa besar 
dari kasih dan persahabatan 
kita sebagai keluarga. 
Selalulah ingat, seberapa 
kesepian dan menderitanya 
hidup ini, kamu selalu punya 
Tuhan Yesus dan juga 
KELUARGA tempatmu bersandar. 
Jika orang menganggapmu 
tiada artinya untuk hidup, 
hiduplah demi keluarga yang 
selalu menunggumu di rumah 
. 
Jika suatu saat aku 
terlahir kembali, aku tetap 
memilih kalian sebagai 






Smile though your heart is aching, 
Smile even though it's breaking, 
Smile, because you won’t know that someone’s day become brighter 
because of your smile  
 
Even when God seemed to have abandoned me, he was watching. 
Even when he seemed indifferent to my suffering, he was watching. 
And when I was beyond all hope of saving, he gave me rest.  
Then he gave me a sign to continue my journey. 
Life of Pi 
 
Did you know the people who are the strongest are usually the 
most sensitive? 
Did you know the people who exhibit the most kindness are the 
first to get mistreated? 
Did you know the ones who take care of others all the time are 
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Dalam lingkup industri, kegiatan proses produksi 
merupakan hal yang rentan terhadap kecelakaan kerja 
baik disebabkan oleh faktor lingkungan maupun factor 
pekerjaan itu sendiri. Kecelakaan kerja membawa 
kerugian besar untuk kelangsungan hidup perusahaan. 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
merupakan langkah-langkah yang terencana, terstruktur, 
dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dan komitmen 
perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan 
pekerjanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah 
rancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja di UD. Langkah awal penelitian dengan melakukan 
studi lapangan dan obeservasi langsung agar dapat 
melakukan pemahaman sistem sebenarnya yang ada di 
perusahaan. Didapatkan masalah yang ada di perusahaan 
dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. 
Diperlukan studi literatur untuk membantu penentuan 
metode. Metode yang dipilih dengan perancangan 
menggunakan Peraturan Perundangan Pemerintah No 50 
Tahun 2012. Penyusunan rancangan sistem ini merupakan 
rancangan pada tahap awal dengan sepuluh poin penilaian 
tingkat awal. Dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 
dibutuhkan dan diteruskan dengan pengumpulan data. 
Langkah terakhir yaitu menyusun rancangan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penyusun 
rancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja yang ada menghasilkan identifikasi potensi bahaya 
dalam Job Hazard Analysis, terbentuknya kebijakan K3 
dalam bentuk komitmen, visi, misi, program kerja dan 
P3K3, serta penyusunan dokumen-dokumen pencatatan data-
data perusahaan. 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Rancangan, dan PP RI no 50 tahun 2012. 
 
 
